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$,((%)1':(''(%+%$:&101%",&$81%18%)1'"'+D%#>$33(80+%A%
/,+/,1+%'"##$%0(:/+,$8(109%)1%5"('01%/,+3(''1E%#>$/-
propriazione o riappropriazione dipende dagli in-
terventi messi in campo e da come la popolazione 
viene coinvolta. Il senso di appartenenza e il valore 
3+:"810$,1+% /,+1(00$8+% #>1)(80109% 3+:(% #(;$:(4%
3+:(%/,+/,1(09%,(#$71+8$#(<%F"B%(''(,(%3+8'1)(,$0+%
3+:(%3+83(00+%)18$:13+%(%'1%/"B%18)121)"$,(%"8$%
3+('1'0(87$%)1%/1G%1)(80109%(H+%"8$%6,$::(80$71+8(%
)1%5"('0(<
!(3+8)+%$#3"81%+,1(80$:(8014%$##>180(,8+%)(##>infor-
mation age%#>1)(80109%(%1#%'(8'+%)1%$//$,0(8(87$%)1-
2(8;+8+%/1G%)(&+#14%6,$::(80$014%'1%#(;;(%"8$%6+,0(%
'/180$% $##>18)121)"$#1':+% 8(##$% '+31(09% :+)(,8$<%
?%)$% ,1#(2$,(%/(,B% 3+:(%/,+/,1+% 18%5"('01%$881% #+%
'3(8$,1+%)1%3+:/(01012109%$%'3$#$%180(,8$71+8$#(%(%#$%
8(3(''109%)1% ,1'/+8)(,(%$% 180(,(''1% #+3$#1% &(8%)(61-
8101%$&&1$%/+,0$0+%$)%"8$%,1'3+/(,0$%)(##(%,(0+,13.(%
)(##(%3+:"8109<%@$%3+'0,"71+8(%1)(8010$,1$%'1%3+83,(-
0177$% 3+:(% ,($71+8(%$##(% )18$:13.(%;#+&$#1% (% $;#1%
180(,2(801%3$#$01%)$##>$#0+4%1#%'(8'+%)1%$//$,0(8(87$%$%
"8%)(0(,:18$0+%0(,,10+,1+%31%)1'018;"(%(%)166(,(871$<
In particolare si consideri come sia necessario lavo-
,$,(%18%3.1$2(%/,+;(00"$#(%'"##$%0(8'1+8(%0,$%2$#+,(%
1)(8010$,1+%(%/,+;(00+%+%180(,2(80+%",&$81'013+<%!(87$%
'(:/#1613$71+81%+%,(0+,13.(%'1%/"B%18)121)"$,(%3+:(%
1 Dottoranda Dipartimento Interateneo Territorio (DITer), 
F+#10(3813+%)1%I+,18+%J8$)1$<3$,"'+K/+#10+<10L
'1$%'0,(00+%1#% #(;$:(%0,$%+;81%5"$,01(,(%)(##(%8+'0,(%
$,((%",&$8(%(%#>1)(80109%J+%#(%1)(80109L%/,('(801<%M(;#1%
$881%>NO%#(%/,$013.(%)1%,1;(8(,$71+8(%",&$8$%.$88+%
$2"0+%3+:(%6+8)$:(80+%/,+/,1+%#>$8$#1'1%)(#%5"$,-
01(,(%(%)(##(%'"(%)18$:13.(%'+31$#14% #>1)(80109%3+'01-
0"1'3(%"8+%)(;#1%(#(:(801%/1G%'/(''+%"01#177$01%3+:(%
/"80+%)1%/$,0(87$%/(,%$0012$,(%/,+3(''1%/$,0(31/$0121%
8(1%)12(,'1%$:&101<%P83.(%$##>180(,8+%)(##$%/1$81613$-
71+8(% '0,$0(;13$4% #$% 3+'0,"71+8(% +% 1#% ,$66+,7$:(80+%
)(##>1)(80109% A% '/(''+% '0$0+% "01#177$0+% 3+:(% 3$/+-
'$#)+%8(##>(#$&+,$71+8(%)1%#18((%;"1)$%(%18)1,1771<%P#%
0(,:18(%5"18)1%)1%5"('0(%'0$;1+81%1:/+,0$801%/(,%#$%
)(618171+8(%(%$//#13$71+8(%)1%"8%$//,+331+%180(;,$0+%
$##(% $,((% ",&$8(4% 3+:(% 1#% 0(:$%)(##>1)(80109% 21(8(%
$66,+80$0+%8(##>(#$&+,$71+8(%)1%8"+21%;,$8)1%/,+;(001%
di trasformazione? 
F(,%:+#01% /,+;(001% ,(3(801% &1'+;8$% ,13+8+'3(,(% 3.(%
#>$00(871+8(% 21(8(% 3+83(80,$0$% '+#+% '"#% :$''1:17-
zare il rendimento economico di tali operazioni, ge-
8(,$8)+% '/(''+%$;;#+:(,$01% $2"#'1% )$#% 3+80('0+% (%
/,121%)1%'(,2171%(%'/$71%/"&&#131<%@>182('010+,(%/,12$0+%
3+'0,"1'3(%#$%:$''1:$%3"&$0",$%/+''1&1#(4%#$'31$8)+%
1%,('1)(801%$%'3+80,$,'1%3+8%#(%$::181'0,$71+81%/"&-
&#13.(% /(,% #$% ,($#177$71+8(% )(##(% 186,$'0,"00",(% )1%
0,$'/+,0+% (% 1% /,1831/$#1% '(,2171% /"&&#131<% P''1'01$:+%
$##$%/,+:+71+8(%)1%8"+21%:+)(##1%)1%$&10$,(4%3+8%#$%
3.1$,$%'3(#0$%)1%$001,$,(%#(%3#$''1%:()1(%(%:()1+C$#0(%
$%'0$&1#1,'1%18%8"+2(%$,((%,('1)(871$#14%/"&&#13177$0(%
3+:(%)1%$#0$%5"$#109%(%18'(,10(%18%$:/1(%$,((%2(,)1<%
Q1(8(%3+::(,31$#177$0$%"8>1::$;18(%3.(%31%,1/+,0$%
$##(%,(0+,13.(%)(##$%gentrification%J8(#%3$'+%)1%5"$,-
01(,1%'+,01%$#%/+'0+%)1%$,((%",&$8(%3(80,$#1%)1':(''(L4%
+//",(% )1% '"&",&$8177$71+8(<% @$% ,($#177$71+8(% )1%
5"('01%$:&101%3+:/+,0$%'/(''+4%/(,B4%$#%)1%#9%)(##(%
/"&&#13109%$)%(66(00+4%#>"01#177+%)1%01/+#+;1(%()1#171(%01-
/13.(%)(;#1%$881%>RO%J/(,#+/1G%0+,,1L4%'/$71%$&10$0121%
)1% ,1)+00(% )1:(8'1+814% &$''$% 5"$#109% )(1%:$0(,1$#14%
)1'(;8+% )(;#1% '/$71% /"&&#131% /+2(,+% (% '(87$% /$,-
013+#$,1% (#(:(801% )1'0180121<% M+8% 21% '+8+% ;(,$,3.1(%
8(##$%)1'01871+8(%)(;#1%'/$71%(%$83.(%#(%$,((%2(,)14%
/"&&#13177$0(% 3+:(% 1:/+,0$80(%(#(:(80+%8$0",$#(4%
,1:$8;+8+%$:/1%'/$71%$%/,$0+4%3.(%;$,$801'3+8+%#$%
21'1&1#109%(%,1'/+8)+8+%$##>$":(80+%;(8(,$#177$0+%)1%
18'13",(77$<%
=8%'180('14%#+80$81%)$##>$//,+331+%180(;,$0+%(%)$1%/,+-
3(''1%/$,0(31/$01214%18%5"('0(%$,((%'1%3(,3$%)1%3+'0,"-
1,(% "8% 8"+2+% 01/+% )1% 310094% #$% 3"1% 1::$;18(% 21(8(%
decisa a tavolino dagli operatori privati e promossa 
$00,$2(,'+%'0,":(801%/"&&#1310$,1<%@>186#"(87$%)1%5"(-
'0(%/,$013.(%'"##>1)(80109%(%'"#%0(''"0+%'+31$#(%3.(%21%
'1%2$%$)%18'()1$,(%A%$83+,$%)$%2$#"0$,(4%#(%/,(:(''(%
/(,B%8+8%$//$1+8+%/+'1012(<
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